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ABSTRACT
ABSTRAK
Perancangan Dan Implementasi VLAN Pada Fakultas MIPA Unsyiah Menggunakan Mikrotik. Perkembangan teknologi
telekomunikasi menunjukkan peningkatan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan fasilitas
komunikasi. Banyak teknologi di bidang telekomunikasi dan jaringan komputer terus bermunculan dengan konsep-konsep baru.
Semuanya untuk mencapai satu tujuan yaitu mempermudah kehidupan manusia dalam pertukaran data dan informasi. Penggunaan
internet di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Unsyiah saat ini sangat tinggi, sehingga kebutuhan akan
sumberdaya sebagai penunjang keperluan internet sangat di perlukan. Untuk itu perlu adanya optimasi dan keamanan jaringan 
dengan cara melakukan perancangan VLAN (Virtual Area Network). Secara umum, proses perancangan dan implementasi Virtual
Local Area Network (VLAN) memiliki empat tahapan, yaitu Observasi lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, analisa
untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik sistem, perancangan alur sistem kerja untuk memisahkan/segmentasi
jaringan yang akan dibangun, dan simulasi untuk melihat kinerja perancangan VLAN dari penelitian yang akan dilakukan sebagai
bahan pertimbangan awal. Penelitian ini fokus pada tahap Perancangan struktur topologi dan perkabelan yang akan memberikan
gambaran  jelas tentang projek yang akan dibangun, Topologi jaringan yang digunakan pada Fakultas MIPA dan topologi yang di
gunakan untuk simulasi yaitu Topologi Star, dimana router sebagai server VLAN yang memberikan VLAN ID kesetiap jurusan
maupun program studi, selanjutnya trunk menuju manageable switch  dimana switch  akan membagi port ke setiap jurusan dan
program studi sesuai dengan pengaturan IP address. Pada umumnya, perancangan dan implementasi VLAN digunakan untuk
mempermudah pengelola jaringan dalam mengelola kecepatan dan keamanan jaringan internet, agar masing masing pengguna dapat
menggunakan jaringan internet dengan lancar.
Kata Kunci : Jaringan Komputer.
ABSTRACT
Designing and Implementing VLANs at the Faculty of Mathematics and Sciences of Syiah Kuala University Using Mikrotik
Device. The development of telecommunication technologies shows a rapid advance along with the increasing human need for
communication facilities. Many technologies of telecommunications and computer networks continue to emerge with new concept.
The purposes is to facilitate human life in the exchange of data and information. Currently The utilization of internet at the Faculty
of Mathematics and Sciences (MIPA) of syiah kuala university is very high, that the neccesity for resources to support internet
needs is very necessary. For this reason, there is a need for network optimization and increased security by designing a Virtual Area
Network (VLAN). The process of designing and implementing a Virtual Local Area Network (VLAN) has four stages, namely field
observation to get the data needed, analysis to identify problems and specific system requirements, design workflow systems to
separate / segment the network to be built, and simulation to see the performance of VLAN design from the research that will be
carried out as an initial consideration. This research focuses on the design stage of the topology structure and cabling which will
provide a clear picture of the project to be built. The network topology used in the Faculty of Mathematic and science and the
topology used for this simulation is Star Topology, where routers as VLAN servers that provide VLAN IDs for each department
and study program, then trunk towards manageable switches where switches will divide ports into each department and study
program according to IP address settings. As summary VLANs is used to facilitate network managers in managing the speed and
security of the internet network, so that each user can use the internet network smoothly.
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